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1. Einführung 
 
Als Beginn des Eisenbahnverkehrs wird gemeinhin die Eröffnung der Strecke 
Liverpool-Manchester am 15.9.1830 angesehen. Die erste kontinentale 
Eisenbahnstrecke wurde 1835 zwischen Brüssel und Mecheln eröffnet, die erste 
deutsche Strecke Ende desselben Jahres von Nürnberg nach Fürth. Schon wenige 
Jahre später wurden die ersten Hinweise auf Funde von Pflanzenarten entlang von 
Eisenbahnlinien publiziert, etwa 50 Jahre später bereits eine Veröffentlichung mit 
einem so wegweisenden Titel wie „Die Eisenbahn als Verbreitungsmittel der 
Pflanzen…“ (Holler 1883). Einen ersten Höhepunkt erreichte die Eisenbahnfloristik in 
den 1930er Jahren, nach einem kriegsbedingten Einbruch begann in den 1950er 
Jahren ein fast exponentieller Anstieg (vgl. Abb. 1); bis heute wurden mehr als 200 
Arbeiten veröffentlicht. 
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Abb. 1: Anzahl der pro Dekade publizierten Arbeiten über Flora und Vegetation der 
Eisenbahnanlagen in Deutschland von 1841 bis 2007. 
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Abb. 2: Bandförmige Verbreitung (als Ergebnis von Linienmigration!)  auf dem 
Bahnhof Perleberg (Brandenburg): Senecio vernalis (gelb), Bromus tectorum (silbrig 
grün), Saxifraga tridactylites (rotbraun). 
 
 
 
Zahlreiche Pflanzenarten wurden in Mitteleuropa über das Eisenbahnnetz 
ausgebreitet, so zum Beispiel  
 
Amaranthus albus (Weißer Fuchsschwanz)  
Amaranthus retroflexus (Zurückgekrümmter Fuchsschwanz)  
Bassia scoparia subsp. densiflora (Dichtblütige Besen-Radmelde) 
Diplotaxis muralis (Mauer-Doppelsame) 
Eragrostis minor (Kleines Liebesgras) 
Geranium robertianum subsp. purpureum (Purpurner Stink-Storchschnabel) 
Lepidium virginicum (Virginische Kresse)  
Matricaria discoidea (Strahlenlose Kamille) 
Salsola kali subsp. tragus (Steppen-Salzkraut)  
Saxifraga tridactylites (Dreifinger-Steinbrech) 
Senecio inaequidens (Schmalblättriges Greiskraut)
.  
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Abb. 3: Zusammenhang zwischen Artenzahl und Flächengröße bei 26 Bahnhöfen. 
Deutlich höher als erwartet liegen nur die Werte für das Bahnareal Basel – Weil-
Haltingen sowie für Braunschweig (blauer Kreis). In Braunschweig wurde nicht nur 
die Flora der Bahnhöfe und sonstigen Betriebsstellen, sondern auch der inner-
städtischen Eisenbahnstrecken erfasst wurde. Hier wirkt sich der relativ höhere 
Artenreichtum linearer Strukturen aus (Brandes 2005: Tuexenia 25).   
 
  
           
 
Abb. 4: Einfahrt des Hauptbahnhofs Halle (2002) mit Bassia scoparia subsp. 
densiflora und Diplotaxis tenuifolia. 
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Bahnhöfe und andere Betriebsflächen der Bahn gehören in Mitteleuropa längst zu 
den artenreichsten Habitaten, die wir kennen. Allein in Deutschland wurden auf 
  
Bahnhöfen mehr als 1.000 Pflanzenarten wildwachsend angetroffen (BRANDES 2005). 
Gerade großstädtische Bahnhofsareale haben derzeit wichtige Refugialfunktionen, 
die sie jedoch vermutlich bald verlieren werden. Änderungen im Transportwesen 
führen zum Rückgang der geobotanischen Bedeutung, im Verhältnis zu den 
Eisenbahnanlagen übernehmen Autobahnen zunehmend Funktionen in der 
Ausbreitung von Pflanzenarten sowie als Wuchsort von Adventiv- und 
Ruderalpflanzen. Hauptquelle für Neophyten auf innerstädtischen Eisenbahnflächen 
sind heute angrenzende Gärten und Anlagen sowie insbesondere wild abgelagerter 
Gartenabfall, nicht jedoch der schienengebundene Transport. 
 
 
        
 
Abb. 5: Senecio inaequidens im ehenmaligen Hauptgüterbahnhof Braunschweig 
(2005). 
 
 
Die vorliegende Bibliographie verzeichnet die wissenschaftlichen Publikationen zu 
Flora und Vegetation von Eisenbahnanlagen in Deutschland so vollständig wie 
möglich, während die Literatur des Auslandes nur in Auswahl wiedergegeben  
werden kann.      
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2. Bibliographie zur Eisenbahnvegetation 
 
2.1. Deutschland 
 
 
1841 
DIETRICH, A. (1841): Onobrychis sativa Lamark. – In: Flora regni borussici 9, num. 
605. [Cited by MÜHLENBACH 1979] 
 
1876 
KREUZPOINTNER, J. B. (1876): Notizen zur Flora Münchens. – Flora, 59: 77-80. 
[Flora of the railway station Thalkirchen.] 
 
1883 
HOLLER (1883): Die Eisenbahn als Verbreitungsmittel von Pflanzen, beleuchtet an der 
Flora von Augsburg. – Flora, 68: 197-205. 
 
1886 
DÜRER, M. (1886): Über die Verbreitung von Eragrostis minor durch die Eisenbahn. – 
Deutsche Botanische Monatsschrift, 4: S. 190. 
 
1924 
JORDAN, P. (1924): Naturschutz am Eisenbahndamm. – Naturschutz, 5 (5): 106-108. 
 
1925 
MATTHIES, H. (1925): Die Bedeutung der Eisenbahnen und der Schiffahrt für die 
Pflanzenverbreitung in Mecklenburg. – Archiv der Freunde der Naturgeschichte 
Mecklenburgs, 25: 4-73. [Dissertation Universität Rostock] 
 
1926 
TÖLLNER, K. F. (1926): Dendrologische Schmuckanlagen der Eisenbahn. – 
Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, 37: 206-308. 
 
1927 
BERKOWSKI, W. (1927): Gärtnerische Ausnutzung und Verschönerung der Eisenbahn-
Ländereien. – Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, 38: 280-
284. 
 
BERKOWSKI, W. (1927): Die Baumpflanzungen auf Eisenbahngelände in ihren 
Beziehungen zur Bienenzucht. – Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen 
Gesellschaft, 38: 284-286. 
 
1929 
SCHEUERMANN, R. (1929): Mittelmeerpflanzen der Güterbahnhöfe des rheinisch-
westfälischen Industriegebietes. – Decheniana, 86: 256-342. 
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1930 
BONTE, L. (1929.1930): Beiträge zur Adventivflora des rheinisch-westfälischen 
Industriegebietes 1913-1927. – Verhandlungen des Naturhistorischen Vereines der 
Preussischen Rheinlande und Westfalens, 86: 141-255. 
 
MEYER, K. (1930): Die Pflanzenwelt der Breslauer Bahnhöfe. – Jahresbericht der 
Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur, Zoologisch-botanische Sektion, 
103. 
 
SCHEUERMANN, R. (1930): Mittelmeerpflanzen der Güterbahnhöfe des rhein.-westf. 
Industriegebietes. – Verhandlungen des Naturhistorischen Vereines der 
Preussischen Rheinlande und Westfalens, 86: 256-342. 
 
1931 
BERKOWSKI, W. (1931): Die Eisenbahn in der Landschaft. – Naturschutz, 12 (1930/31) 
9: 217-221. 
 
MEYER, K. (1931): Der gegenwärtige Stand der Bahnhofsfloristik. – Jahresbericht der 
Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur, Zoologisch-botanische Sektion, 
104: 266-270. 
 
1933 
HUPKE, H. (1933): Adventiv- und Ruderalpflanzen der Kölner Güterbahnhöfe, 
Hafenanlagen und Schuttplätze. – Wissenschaftliche Mitteilungen des Vereins für 
Natur- und Heimatkunde, 1: 71-89. 
 
MEYER, K. (1933): Die Erkennung der Südfruchtbegleiter. – Jahresbericht  der 
Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur, Zoologisch-botanische Sektion, 
105: 126-139. 
 
SCHEUERMANN, R. & H. KRÜGER (1933): Die einheimischen Gewächse der 
Güterbahnhöfe des rhein.-westf. Industriegebietes. – Feddes Repertorium, Beih. 71: 
100-126. 
 
1934 
SCHEUERMANN, R. (1934): Mittelmeerpflanzen der Güterbahnhöfe des rheinisch-
westfälischen Industriegebietes. I. Nachtrag. – Feddes Repertorium, Beih. 76: 65-99. 
 
1935 
HUPKE, H. (1935): Adventiv- und Ruderalpflanzen der Kölner Güterbahnhöfe, 
Hafenanlagen und Schuttplätze. I. Nachtrag. – Decheniana, 91: 187-204. 
 
MEYER, K. (1935): Einheimische und fremde Gehölze auf unseren Güterbahnhöfen. – 
Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, 47: 187-191.  
 
1937 
BERKOWSKI, W. (1937): Der blühende Bahndamm. – Naturschutz, 18 (1): 1-5. 
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westfälischen Industriegebietes 1930-1934. – Decheniana, 94: 107-142. 
 
1938 
HUPKE, H. (1938): Adventiv- und Ruderalpflanzen der Kölner Güterbahnhöfe, 
Hafenanlagen und Schuttplätze. II. Nachtrag. -  Feddes Repertorium, Beih. 101; 122-
139. 
 
JAUCH, F. (1938): Fremdpflanzen auf den Karlsruher Güterbahnhöfen. – Beiträge zur 
naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschl., 3: 76-147. 
 
1940 
SCHEUERMANN, R. (1940): Mittelmeerpflanzen der Güterbahnhöfe des rheinisch-
westfälischen Industriegebietes. II. Nachtrag. – Feddes Repertorium, Beih. 121: 131-
156. 
 
1950 
MEISSNER, H. (1950): Notizen über Wanderpflanzen, I. Lepidium densiflorum Schrad. 
und Lepidium virginicum L. – Mitteilungen der Floristisch-soziologischen 
Arbeitsgemeinschaft N. F., 2: 77, 93. 
 
1951-1953 
MÜLLER, T. (1951-1953): Die in Westdeutschland im Frostschutz der Südfrüchte 
festgestellten Pflanzen. – Westdeutscher Naturwart, 2 (1,2,3/4). 
 
1952 
MERXMÜLLER, H. (1952): Änderungen des Florenbildes am Münchener Südbahnhof. – 
Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft, 29: 37-42. 
 
1957 
BURCK, O. (1957): Am Eisenbahndamm. – Hessische Floristische Briefe, 6: 2-3. 
 
LUDWIG, W. (1957): Notiz über Cardaminopsis suecica (Fries) Hiitonen in Hessen. – 
Hessische Floristische Briefe, 6: 3. 
 
PASSARGE, H. (1957): Zur soziologischen Stellung einiger bahnbegleitender 
Neophyten in der Mark Brandenburg. – Mitteilungen der Floristisch-soziologischen 
Arbeitsgemeinschaft N. F., 6/7: 155-163. 
 
1958 
REPP, G. (1958): Die Unkrautvegetation auf Bahnkörpern im Hinblick auf die 
Bekämpfung mit herbiziden Wuchsstoffen. – Angewandte Botanik, 32: 91-104. 
 
1960 
KREH, W. (1960): Die Pflanzenwelt des Güterbahnhofs und ihre Abhängigkeit von 
Technik und Verkehr. – Mitteilungen der Floristisch-soziologischen 
Arbeitsgemeinschaft N.F., 8: 86-109. 
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LANG, H. (1958/60): Das Pflanzenkleid am Bahndamm Hof-Nürnberg zwischen Hof-
Moschendorf und Oberkotzau. – Berichte der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft 
Bayreuth, 10: 177-179. 
 
1961 
KNAPP, R. (1961): Vegetationseinheiten der Wegränder und Eisenbahn-Anlagen in 
Hessen und im Bereich des unteren Neckar. – Bericht der Oberhessischen 
Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Gießen, Naturwiss. Abt. N.F., 31: 122-154. 
 
PREISING, E. (1961): Die Bedeutung der Pflanzungen an Straßen, Eisenbahnen und 
Kanälen für die Landschaft. – Angewandte Pflanzensoziologie, 17: 32-35. 
 
RÄUKER, A. (1961): Aufgaben und organisatorische Grundlagen des Vegetationsbaus 
bei der Deutschen Bundesbahn (DB). – Angewandte Pflanzensoziologie, 17: 36-40. 
 
1965 
KAUSCH, W. & H. HEIL (1965): Der Bahndamm als Modell für mikroklimatisch bedingte 
Vegetationsunterschiede auf kleinstem Raum. – Die Naturwissenschaften, 52: 351. 
 
1967 
KORNECK, D. (1967): Der Schildampfer (Rumex scutatus L.) auf Bahnhofschotter. – 
Hessische Floristische Briefe, 16: 17-20. 
 
1968 
DIERSSEN, K. (1968): Eragrostis poaeoides auch in Bad Münder. – Mitteilungen der 
Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft N. F., 13: 9. 
 
KÜSEL, H. (1968): Zur Einbürgerung des Kleinen Liebesgrases (Eragrostis poaeoides 
P. B.) in Nordwestdeutschland. – Mitteilungen der Floristisch-soziologischen 
Arbeitsgemeinschaft N. F., 13: 10-13. 
 
1969 
SCHELLER, H. (1969): Die Flora des Offenbacher Güterbahnhofs. – Bericht 
Offenbacher Verein für Naturkunde., 76: 10-14. 
 
1970 
HIEMEYER, F. (1970): Alte Baugruben der Eisenbahn als Heimstätten ursprünglicher 
Lechfeldflora. Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Schwaben, 72 (2): 30-35. 
 
KNAPP, R. (1970): Beiträge zur Vegetationskunde von Hessen. II. Änderungen der 
Vegetation durch Anwendung von Herbiziden und Kennzeichnung einiger artenarmer 
Pflanzengesellschaften. – Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und 
Heilkunde zu Gießen N. F., Naturwiss. Abt., 37: 125-130. 
 
LOHMEYER, W. (1970): Zur Kenntnis einiger nitro- und thermophiler 
Unkrautgesellschaften im Gebiet des Mittel- und Niederrheins. – Schriftenreihe für 
Vegetationskunde, 5: 29-43. 
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1971 
BERLIN, A. (1971): Neophyten auf Bahnhöfen. – Göttinger Floristische Rundbriefe, 5: 
57-63. 
 
BRANDES, D. (1971): Über einige bemerkenswerte Unkräuter auf dem Gelände der 
Braunschweig-Schöninger Eisenbahn. – Braunschweigische Heimat, 57: 24-27. 
 
1972 
AICHELE, D. (1972): Was blüht am Abstellgleis? – Kosmos, 68 (5): 219-222. 
 
LORKE, B. (1972): Naturschutz und Landschaftspflege – eine zwingende Aufgabe der 
Deutschen Bundesbahn im Rahmen des Umweltschutzes. – Die Bundesbahn, 46: 
797-802. 
 
LYRE, H. (1972): Prüfung und Zulassung von Herbiziden für Gleisanlagen. – Der 
Eisenbahningenieur, 23: 73-75. 
 
1974 
LOSERT, H. & H. KOSSEL (1974): Über die Flora und Vegetation der Eisenbahn-
strecken in den Landkreisen Soltau und Fallingbostel. – Jahrbuch des 
Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg, 33 (1972/74): 59-75. 
 
1977 
HIEMEYER, F. (1977): Einiges über die Pflanzenwelt auf dem Eisenbahngelände 
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Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben, 81: 40-46. 
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KUNZ, K. (1978): Lebendverbau an instabilen Bahnböschungen. – Allgemeine 
Forstzeitschrift, 33: 848-853.  
 
ODZUCK, W. (1978): Einige soziologische und ökologische Auswirkungen von 
Bahnemissionen auf die Wiesenvegetation. – Berichte der Bayerischen Botanischen 
Gesellschaft, 49: 35-42. 
 
1979 
BRANDES, D. (1979): Bahnhöfe als Untersuchungsobjekte der Geobotanik. – 
Mitteilungen der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig, 14 
(3/4): 49-59. 
 
CASPERS, N. & P. GERSTBERGER (1979): Floristische Untersuchungen auf den 
Bahnhöfen des Lahntales. – Decheniana, 132: 3-9. 
 
MÜHLENBACH, V. (1979): Ein Beitrag zur Frühgeschichte der deutschen und 
österreichischen Eisenbahnfloristik. – Botanische Jahrbücher für Systematik, 
Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie, 100: 437-446. 
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1980 
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